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j o d a v e r d a d e r a 
I+D tiene siem-
pre u n h a l o de 
aventura. Lo tiene en 
sus fases de arranque, 
cuando se plantean las 
e tapas que se espera 
s e g u i r . Y lo t i e n e 
cuando se esta llegan-
do a su fin, cuando se 
obtienen unos resulta-
dos que se duda si se-
ran validos o no. Tan-
to si se realiza en la 
tranquilidad de un la-
bora tor io publico, o 
con las exigencias del 
de una industria que 
necesita los resultados 
para seguir existiendo, 
nunca puede decirse 
que falte la incognita 
ante lo desconocido. E 
igual que hay aventu-
ras que acaban bien y 
o t r a s en las que los 
protagonistas sucum-
ben ante los imprevis-
tos, en la I+D tambien 
existen casos de fina-
les felices y otros de fracasos 
ro tundos . Momentos en los 
que parece que se va a alcanzar 
el tesoro y este es conseguido 
por otro. Y situaciones en las 
que se llega a la meta cuando 
menos se confiaba en ello. 
Quiza por eso y con el espi-
ritu de pragmatismo que en-
vuelve a estos ultimos anos del 
siglo XX, en la mayor parte de 
los paises de todo el mundo se 
intenta evitar el azar de esa 
aventura. Se aspira a caminar 
por terrenos seguros y se sosla-
yan todas las incognitas posi-
bles. Las tareas de I+D se pla-
nifican como las de un proceso 
de fabrication. Los investiga-
dores se pretende que avancen 
paso a paso, sin posibilidad de 
errores. Los resultados que se 
van a obtener se procura que 
sean los deseados desde el prin-
cipio. El azar, la casualidad, lo 
inesperado, nunca se permite 
que formen parte del proceso 
de creation. 
Y la forma mas segura de 
conseguirlo es intentar seguir 
los caminos que otros, los mas 
avanzados, estan siguiendo en 
cada momento. Los paises pe-
quehos miran a los grandes. 
Los laborator ies de segundo 
nivel miran a los del primer ni-
vel. Y, como es obvio, este mi-
metismo tiene un mismo obje-
tivo en unos y otros: conseguir 
una sustancial me jo ra de la 
competitividad. Llegar a que 
los productos que se venden 
dejen a los de los competidores 
sin comprador. A que los re-
sultados que se publiquen sean 
mejores que los de los otros. Y 
asi todos, estos y aquellos, se 
encuentran representando sus 
papeles en un unico escenario 
del que no salen si el que actua 
de protagonista tampoco sale. 
Evidentemente , esta es la 
forma mas segura de que los 
segundos sean siempre los se-
gundos y de que los que estan 
rezagados se mantengan en esa 
position hasta el final de los 
tiempos. 
Una de las caracterist icas 
mas comunes a casi todas las 
t e c n o l o g i a s e m e r g e n t e s de 
nuestros dias es la de su carac-
ter acelerado. Van aceleradas 
en desarrollos, en complejidad 
y, consecuentemente, en coste. 
El intentar que un pais de 
segundo nivel sobrepase a otro 
de primero supone el conse-
guir, en un corto plazo de tiem-
po, la vertebracion de todo un 
conjunto de medios, humanos 
y materiales, que pueda encon-
trarse en la misma situacion 
que aquel. Y esto supone, .entre 
otras muchas cosas, un desem-
bolso economico que, por lo 
general, jamas va a poder efec-
tuarse en su totalidad. 
De esta manera, siempre se 
seguira detras del otro y solo se 
obtendran los resultados que 
aquel desprecio. 
Vemos asi que un bloque so-
c i o e c o n o m i c o t an p o t e n t e 
como puede ser el que consti-
tuyen los paises de la CE lleva 
casi diez anos intentando acer-
carse a Estados Unidos y a Ja-
pon en el campo de la microe-
lectronica avanzada. Y no lo 
consigue. Vemos que Estados 
Unidos quiere alcanzar a Ja-
pon en optoelectronica. Y la 
distancia entre ellos es cada vez 
m a y o r . Vimos que d u r a n t e 
muchos anos la Union Sovieti-
ca intento seguir la huella en 
computacion de lo que hacian 
los paises del Oeste. Y jamas 
consiguio ni verlos en la le-
jania. 
Las razones de todo ello han 
sido muy estudiadas y debati-
das desde hace muchos anos. 
Como es logico, ni hay conclu-
siones ni tan siquiera ideas cla-
ras sobre que hacer. Cada en-
to rno ha adop tado su estra-
tegia. 
A unos les ha salido bien y 
o t ros solo v ieron f r a c a s o s . 
Pero curiosamente la mayor 
parte de los fracasos han sido 
cuando el unico objetivo que se 
pretendia era seguir los pasos 
de otro y acercarse a el. 
S e n a b u e n o p r e g u n t a r s e 
que resultado se tendria si, en 
lugar de mimetizar lo que ha-
cen los otros, se diera paso a la 
imaginacion y se intentara se-
guir un camino mas o menos 
propio. Si aceptando ya que en 
unos ciertos campos la prima-
cia de otros es algo ya 
incuestionable, se ini-
ciasen andaduras que 
implicasen soluciones 
d i f e r e n t e s . Q u e se 
apl icasen concep tos 
radicalmente distintos 
en areas en las que pa-
rece que ya esta todo 
asentado. Que en lu-
gar de mirar que estan 
haciendo Japon o Es-
tados Unidos, se mira-
se a las capacidades 
q u e u n o t i e n e y se 
planteasen estrategias 
en funcion de ellas. 
Si se anal izan los 
ar t iculos publ icados 
en las mejores revistas 
t e c n i c a s de t o d o el 
mundo, ^.cuantas ideas 
realmente nuevas pue-
den e n c o n t r a r s e al 
c a b o del ano? Si se 
comparan los produc-
tos que se ponen a la 
v e n t a en c u a l q u i e r 
campo, (,cuantos son 
radicalmente nuevos? 
Todo pais que posee tecnolo-
gia avanzada puede seguir an-
dando paso a paso sin muchos 
agobios. El que no la tiene aiin 
y quiere alcanzarle, ha de co-
rrer mucho mas rapido que el 
otro. 
Hay una frase dz Alicia en el 
pais de las maravillas que resu-
me a la perfection este espiritu. 
Dice A qui hay que correr cuan-
to una de de si para no mante-
nerse donde esta. Si quieres 
avanzar un poco deberds correr, 
por lo menos, el doble de rapido. 
No es solamente que para 
ganar puestos en cualquiera de 
las clasificaciones que se hacen 
sobre la s i tuac ion m u n d i a l 
de la ciencia y de la tecnolo-
gia haya que desarrollar una 
notable capacidad de acele-
racion. 
Es porque para mantenerse 
en el lugar en el que se encuen-
tra en un determinado momen-
to, todo pais o empresa ha de 
estar echando constantemente 
lena a las calderas de su I+D y 
esto es algo que no puede desa-
rrollarse con igual enfasis en 
todos los terrenos. 
Es necesario, en primer lu-
gar, hacer una selection de en 
que tipo de carrera se va a par-
ticipar y, luego, medir las pro-
pias fuerzas. 
Porque seguramente no' se 
estara ni siquiera enterado y, si 
esto sucede, este corredor si-
tuado en los puestos de segun-
da fila es seguro que jamas al-
canzara a los de primers linea. 
Y seguramente no esta ni si-
quiera entrenado. Por ello es 
seguro que jamas le alcanzara. 
La solution que le queda es o 
bien buscarse otra competition 
en la que tenga mas posibilida-
des, o ver como puede conse-
guir lo que quiere moviendose 
de otra forma. 
Es, como se ha dicho antes, 
intentar buscar soluciones, ca-
minos , en foques o p lan tea -
mientos nuevos. Y para eso la 
unica solution es darle alas a la 
i m a g i n a c i o n y d e j a r l a que 
vuele. 
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